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กลยทุธก์ารจดัการท่ียัง่ยืนของธรุกิจขนาดกลาง 
ประเภทโรงแรมและท่ีพกัในกรงุเทพมหานคร 
STRATEGIC FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MEDIUM 
ENTERPRISES FOR HOTEL INDUSTRY, BANGKOK 
                บุหลนัฉาย สมรรถนเรศวร ์อมรา รตัตากร ชยตุม ์วะนา 
          Bulanchai Smathanares1, Amara Rattakorn2, Chayoot wana3 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์1) เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของตวัแปร 2) เพื่อวเิคราะห์แบบจ าลองเชิง
สาเหตุที่มอีทิธพิลต่อกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนื และ 3) เพื่อก าหนดกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลาง
ประเภทโรงแรมและทีพ่กัในกรงุเทพมหานคร  
 รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอืผูบ้รหิารโรงแรม จ านวนทัง้สิ้น 
650 คนจากโรงแรมและที่พักขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 โรงแรม เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั คอื 
แบบสอบถาม และแบบประเมนิกลยุทธ์ โดยแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ด้านคุณลกัษณะผู้ประกอบการเท่ากบั 
0.824 ดา้นการตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 0.872 ดา้นกลยทุธก์ารแขง่ขนั 0.882 ดา้นการจดัการธุรกจิ 
0.913 และด้านกลยุทธ์การจัดการที่ย ัง่ยืน 0.930 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหแ์บบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุ การทดสอบภาวะรว่มเสน้ตรงพหุ และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชงิยนืยนัของตวัแปรแฝง  
  ผลการวจิยัพบว่า 1) ตวัแปรดา้นคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ ดา้นการตอบสนองความคาดหวงัผู้มสี่วนได้
เสยี ดา้นกลยทุธก์ารแข่งขนัของธุรกจิ ดา้นการจดัการธุรกจิ และ ดา้นกลยทุธก์ารจดัการที่ย ัง่ยนื มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั
มากทัง้ผลรวมและรายขอ้ 2) กลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากการจดัการธุรกจิมคี่าอทิธพิล 0.72 
และกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกจิมคี่าอทิธพิล 0.26 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยตวัแปรทัง้ 2 ตวัแปร สามารถ
อธบิายความแปรปรวนของกลยุทธก์ารจดัการที่ย ัง่ยนืไดร้อ้ยละ 93 และ 3) กลยุทธ์การจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิขนาด
กลางประเภทโรงแรมและที่พกัในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 7 มติ ิไดแ้ก่ มติเิศรษฐกจิดา้นการเงนิ มติเิศรษฐกจิ
ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม มติิสงัคมด้านพนักงาน มติิสงัคมด้านลูกค้า มติิสงัคมด้านชุมชน มติิสิง่แวดล้อมด้าน
พลงังาน และมติิสิง่แวดล้อมด้านสิง่แวดล้อม ดงันัน้ โรงแรมและที่พกัขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร ควรมุ่งเน้น              
การจัดการธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจ และด าเนินงานตามกลยุทธ์การจัดการที่ย ัง่ยืน เพื่อให้ธุรกิจมี
ศกัยภาพ มคีวามสามารถในการแขง่ขนั และอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื  
ค าส าคญั:   การจดัการธุรกจิ กลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกจิ การจดัการที่ย ัง่ยนื ธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมและ         
ทีพ่กั 
Abstract 
The objectives of this research were to:  1)  study importance level of variables, 2)  analyze the 
structural equation model affecting sustainable management strategies, and 3) determine strategies for 
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sustainable management of medium enterprises in hotel industry in Bangkok. 
 The research was based on quantitative model.  Sampling group used for the research was 650 
hotel managements from 200 medium-sized hotels in Bangkok. Tools used for the research were questionnaire 
and assessment form. The reliability of Cronbach's alpha is equal to 0.824 in enterprise’s characteristics, 0.872 
in responses to expectation of stakeholders, 0. 913 in business competition strategies, 0. 913 in business 
management, and 0. 930 in sustainable management strategies.  Statistics used in data analysis were mean, 
standard deviation, structural equation model analysis (SEM) , multicollinearity test, and confirmatory factor 
analysis. 
 The results of this research found that 1 )  the variables which are the enterprise’ s characteristics, 
the responses to expectation of stakeholders, the business competition strategies, the business management, 
and the sustainable management strategies have high importance both in overall and by aspects.                      
2) Sustainable management strategies were directly influenced by two variables as per business management 
with value of 0.72 and per business competition strategies with value of 0.26 at 0.01 statistically significant 
level. The two variables could describe the variance of the sustainability strategy of 93% , and 3) sustainable 
management strategies for mid- size hotels in Bangkok consisting of 7 dimensions composed of economic 
dimension of finance, economic dimension of technology and innovation, social dimension of human resources, 
social dimension of customers, social dimension of communities, environmental dimension of energy and 
environmental dimension of environment.  Conclusions and suggestions from the research results found that 
all variables having influences at high level both collective and individual. Business management variable and 
business competition variable have direct affect to the sustainable management strategies.  Therefore, hotels 
and medium-sized properties in Bangkok must focus on business management and business competition, and 
pursue the sustainable management strategies in order to enhance business potential and capable to compete 
and survive sustainably. 
Keywords: Business management, Business competition strategies, Sustainable management,                 
 Medium sized hotel 
บทน า 
 ธุรกจิขนาดกลางเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศพฒันาและประเทศก าลงั
พฒันา เป็นการกระจายรายได้จากภาคธุรกิจไปสู่ประชาชน เกิดการสร้างงาน เสรมิสร้างผู้ประกอบการใหม่ สร้าง
นวตักรรม และมลูค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร อนัจะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (ส านักงาน
ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2557, น.1, Kenan Institute Asia, 2010, p. 7-8, The Association of 
Chartered Certified Accountants: ACCA., 2010, p. 8-10) ในปี 2559 ธุรกิจขนาดกลางภาคบรกิาร มมีูลค่า GDP 
519,953 ลา้นบาท เป็นของธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร มมีลูคา่ GDP 57,101 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 8.4 ของ GDP 
รวมภาคบรกิาร (สสว., 2560, น. 1) 
  ธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งและพึง่พากนัโดยตรงกบัธุรกจิการท่องเทีย่ว ณ เดอืนกรกฎาคม 
2560 กรุงเทพมหานครมีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือนทัง้สิ้น 5,310,574 คน มีจ านวนผู้เข้าพักโรงแรม 2,732,823 คน 
สามารถสรา้งรายไดจ้ากผูเ้ยีย่มเยอืนกรุงเทพมหานครทัง้สิน้ 88,080.08 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา, 
2560) แม้ว่าธุรกิจขนาดกลางประเภทโรงแรมและที่พักจะมีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจสูงและมีมูลค่า GDP                   
สูงก็ตาม แต่ยงัต้องเผชญิกบัปัญหาที่ส าคญัในด้านต่างๆ เช่น การบรหิารจดัการธุรกิจตามหลกัสากล มกีารแข่งขนั                      
สงู การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนอยา่งทัว่ถงึ (Olawale, & Garwe, 2010, pp. 729-738) 
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ความสนใจในการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อยกระดบัมลูค่าสนิคา้ยงัมจี ากดั (สถาบนัอนาคตไทยศกึษา , 2013,           
น. 16) ขาดการเขา้ถงึขอ้มลูทางธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งรวมทัง้ขอ้มลูดา้นการตลาดและการจดัจ าหน่าย (Tambunan, 2008,            
pp. 73) การบรูณาการนโยบายระหวา่งหน่วยงานภาครฐัและระหวา่งภาครฐักบัธุรกจิขนาดกลาง (สสว., 2555, น. 3-4) 
  ผูว้จิยัตระหนักถงึความส าคญัของธุรกจิโรงแรมและที่พกัที่มตี่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ จงึไดศ้กึษา
เรื่องกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกิจขนาดกลางประเภทโรงแรมและที่พกัในกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษา
คณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ การตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี การแขง่ขนัของธุรกจิ การจดัการธุรกจิ 
และกลยุทธ์การจัดการที่ย ัง่ยืนของธุรกิจขนาดกลางประเภทโรงแรมและที่พัก ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาดงักล่าวจะ
สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพฒันากลยุทธ์การจดัการอย่างยัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมและ            
ที่พกัในกรุงเทพมหานครต่อไป นอกจากน้ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนสามารถน าไปใช้เป็นแนว
ทางการพฒันาและสง่เสรมิใหเ้กดิความเขม้แขง็ มศีกัยภาพการแขง่ขนัและสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัความส าคญัของตวัแปร 
2. เพื่อวิเคราะห์แบบจ าลองอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการที่ย ัง่ยืนของธุรกิจขนาดกลาง
ประเภทโรงแรมและทีพ่กัในกรงุเทพมหานคร 
  3. เพื่อก าหนดกลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมและทีพ่กัในกรงุเทพมหานคร 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 สมมติฐานของการวิจยั 
สมมติฐานท่ี 1 คณุลกัษณะผูป้ระกอบการมอีทิธพิลทางตรงต่อการจดัการธุรกจิ 
สมมติฐานท่ี 2 การตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมอีทิธพิลทางตรงต่อการจดัการธุรกจิ  
สมมติฐานท่ี 3 กลยทุธก์ารแขง่ขนัของธุรกจิมอีทิธพิลทางตรงต่อการจดัการธุรกจิ  
สมมติฐานท่ี 4 คุณลกัษณะผูป้ระกอบการมอีทิธพิลทางตรงต่อกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิขนาด
กลางประเภทโรงแรมและทีพ่กั  
ภาพที ่1  แสดงกรอบแสดงแนวคดิกลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภท
โรงแรมและทีพ่กัในกรงุเทพมหานคร 
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สมมติฐานท่ี 5 การตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมอีทิธพิลทางตรงต่อกลยทุธก์ารจดัการ
ยัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมและทีพ่กั  
    สมมติฐานท่ี 6 กลยทุธก์ารแขง่ขนัของธุรกจิมอีทิธพิลทางตรงต่อกลยทุธก์ารจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิขนาด
กลางประเภทโรงแรมและทีพ่กั 
    สมมติฐานท่ี 7 การจัดการธุรกิจมีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยืนของธุรกิจขนาดกลาง
ประเภทโรงแรมและทีพ่กั 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุลกัษณะผูป้ระกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 Hatten (2012, p. 32-33) และ Ahmad (2010, pp. 203-213) ได้เสนอแนวคดิคุณลกัษณะผู้ประกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส าคญัสรุปได้ 3 ด้าน คือ 1) ด้ำนบุคลิกภำพ ได้แก่ มีความเชื่อมัน่ที่จะประสบ
ความส าเรจ็ มคีวามทุ่มเทและอุทิศตนในธุรกจิ มคีวามคดิสรา้งสรรค์และสนใจเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ในธุรกจิ และมมีนุษย์
สมัพนัธ์ที่ด ี2) ดำ้นควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรจดักำร ไดแ้ก่ ความเป็นมอือาชพีในการสรา้งแรงจูงใจ การปรบัตวัใน
สถานการณ์ต่างๆ การจดัองคก์ร และ การจดัหาทรพัยากรใหม่ๆและนวตักรรม และ 3) ดำ้นทกัษะกำรบรหิำร ไดแ้ก่ 
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง การจดัการต่อความไม่แน่นอนพรอ้ม
รบัมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ และ การมองเหน็โอกาสทางธุรกจิจากงานที่เคยท า นอกจากน้ี มงีานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั
คณุลกัษณะผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตอบสนองความคาดหวงัผู้มีส่วนได้เสีย                            
สถาบนัมาตรฐานอังกฤษ (2559, น. 17), โรงแรมในเครือกลุ่มไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล  (2016,                    
น. 108-113) และโรงแรมในเครอืกลุ่มดสุติธานี (2559, น. 3-4) ไดแ้บง่การตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี
ของธุรกจิออกเป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ความคาดหวงัของลูกคา้ ความคาดหวงัของพนักงาน ความคาดหวงัของเจ้าของ
และผูถ้อืหุ้น และความคาดหวงัของสงัคม/ชุมชน โดยความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มมคีวามแตกต่างกนั
และเปลี่ยนแปลงได้รวดเรว็ ผู้บรหิารต้องก าหนดแนวทางการตอบสนองความคาดหวงัผู้มสี่วนได้เสียขององค์กร             
การรกัษาความสมดุลในการตอบสนองความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มและการปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยทุธ์การแข่งขนัของธรุกิจ 
Porter (1985, p. 61 -78) กล่าวถงึ กลยุทธ์ความได้เปรยีบการแข่งขนัของธุรกจิทัว่ไป คอื กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่างและกลยุทธ์ผูน้ าดา้นต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกจิโรงแรมของ Enz (2011, pp. 12-18) 
และ Bordean, & Borza (2014, pp. 1241) ที่พบว่า กลยุทธ์การแข่งขนัที่ประสบความส าเร็จเหนือคู่แข่งของธุรกิจโรงแรม 
ได้แก่ 1) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เช่น การพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการให้พิเศษแตกต่างจากคู่แข่งการควบคุม
คุณภาพ การพฒันาตราผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่โดดเด่น การรกัษาชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของธุกจิ และ 2) กลยุทธ์การเป็น
ผูน้ าดา้นตน้ทุน เช่น การใชก้ าลงัผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ การพยากรณ์รายได ้การประหยดัจากขนาด เสน้ประสบการณ์จาก
การเรียนรู้ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การจ้างบุคคลภายนอก ส าหรับ Accenture (2560) ให้แนวคิดว่ากลยุทธ์                 
การตอบสนองรวดเร็ว เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ยืนของธุรกิจที่ผู้บริหารองค์กรทุกคนควรให้ความส าคญั ได้แก่ 
คณุภาพบรกิารดว้ยความรวดเรว็/ตรงเวลา และการรบัฟังขอ้รอ้งเรยีนลูกคา้ นอกจากน้ี Bordean, & Borza (2014, pp. 1246) 
และ Lacap (2014, pp.116) ไดก้ล่าวถึง กลยุทธ์ศกัยภาพของทรพัยกากรบุคคลากรของธุรกจิโรงแรม ควรมกีารพฒันาและ
ฝึกอบรมบุคลากรในส่วนต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น การก ากบัดแูลงานบรกิารส่วนหน้าและส่วนหลงั และการฝึกอบรม
ดา้นการตลาด ส าหรบักลยทุธด์า้นกระบวนการ Al-Ababneh, & Lockwood (2012, pp. 4) และ Stegerean, Marin, & Gherman 
(2009, 282) ให้ความเห็นว่า กลยุทธ์ด้านกระบวนการ มสี่วนส าคญัต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมของธุรกิจโรงแรม เช่น             
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การออกแบบกระบวนการ การน าไปปฏบิตั ิการจดัการกระบวนการ กระบวนการผลิตและบรกิาร การทบทวนและปรบัปรุง
กระบวนการ และกระบวนการจดัการคูค่า้และพนัธมติรของธุรกจิ  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการธรุกิจ 
Hatten (2012, p. 32-33 ) เสนอแนวคดิการจดัการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของให้บรรลุเป้าหมาย
และน าไปสู่ความยัง่ยืนขององค์กร ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านการวางแผน ได้แก่ การวางแผนธุรกิจ             
2) ดา้นการเงนิ ไดแ้ก่ การบนัทกึขอ้มลูทางการเงนิ การวเิคราะหง์บการเงนิ การบรหิารกระแสเงนิสด และแหล่งเงนิทุน             
3) ดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑต์รงตามความตอ้งการตลาด การวจิยัตลาด การตลาดส าหรบัธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม กลยุทธ์การตลาด และความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั 4) ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ การสรรหา 
การคดัเลือก การจัดวางต าแหน่ง การพัฒนาและฝึกอบรม และการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และ  5) ด้านการ
ด าเนินงาน ไดแ้ก่ ผลติภาพ การจดัล าดบัการท างาน การจดัการคณุภาพ และการตดิตามควบคมุและประเมนิผล 
แนวคิดและทฤษฎีกลยทุธ์การจดัการท่ียัง่ยืน                         
 ทฤษฎีการจดัการที่ย ัง่ยนืของ Elkington (1997) เป็นแม่บทการจดัการที่ย ัง่ยนืเพื่อสร้างความสมดุลใน            
3 เสาหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Stylos, & Vassiliadis (2015, pp. 9-18) ได้น า
แนวคดิการจดัการที่ย ัง่ยนืทัง้ 3 เสาหลกัขา้งตน้ มาใช้ธุรกจิโรงแรมและที่พกั โดยไดจ้ าแนกกลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนื
ของธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัออกเป็น 7 มติ ิไดแ้ก่ มติเิศรษฐกจิดา้นการเงนิ มติเิศรษฐกจิดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
มติิสงัคมด้านลูกค้า มติิสงัคมด้านพนักงาน มติิสงัคมด้านชุมชน มติิสิ่งแวดล้อมด้านพลงังาน และมิติสิง่แวดล้อม           
ดา้นสิง่แวดลอ้ม  
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูป้ระกอบการ และผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆของ โรงแรมและที่พกัขนาดกลางใน
กรงุเทพมหานคร จ านวน 390 โรงแรม 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัคอื โรงแรมและที่พกัขนาดกลางในกรุงเทพมหานครจ านวน 200 โรงแรม โดย
ผูป้ระกอบการ และ ผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ จ านวน 650 คน  
 เคร่ืองมือในการวิจยั  
  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม และแบบประเมนิกลยุทธ์ โดยแบบสอบถาม ประกอบด้วย               
ข้อค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไป คุณลกัษณะผู้ประกอบการ การตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้เสยี กลยุทธ์   
การแข่งขนัของธุรกจิ การจดัการธุรกจิ และกลยุทธ์การจดัการทีย่ ัง่ยนื ซึ่งลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิ
ค่า 5 ระดบั ตามแบบของลเิคริ์ท (Likert) แบบสอบถามชุดน้ีมคี่าความเชื่อมัน่ดา้นคุณลกัษณะผูป้ระกอบการ 0.824 
ดา้นการตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี 0.872 ดา้นกลยทุธก์ารแขง่ขนั 0.882 ดา้นการจดัการธุรกจิ 0.913 
และดา้นการจดัการทีย่ ัง่ยนื 0.930 ส าหรบัแบบประเมนิกลยทุธ ์เพื่อสอบถามระดบัความส าคญัของกลยทุธก์ารจดัการที่
ย ัง่ยืนของธุรกิจขนาดกลางประเภทโรงแรมและที่พัก จากนักวิชาการและผู้บริหารโรงแรมในกรุงเทพมหานคร               
รวมทัง้สิน้ 8 คน 
  การเกบ็รวมรวมข้อมลู 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปมอบให้ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลดว้ยตนเอง เพื่อใหผู้จ้ดัการฝ่ายบคุคลเป็นศนูยก์ลางส่ง
ต่อให้กบัผู้บรหิารฝ่ายต่างๆ และรวบรวมส่งคนืโดยให้ผู้วจิยัไปรบัคนื หรอืส่งคนืทางไปรษณีย์ ซึ่งได้รบัคนืกลบัมา
ทัง้สิ้น 650 คน จากจ านวนที่ต้องการ 800 คน คดิเป็นร้อยละ 81.25 ส าหรบัแบบประเมนิกลยุทธ์  ให้ผู้บรหิารของ
โรงแรม จ านวน 4 คน และนักวชิาการ จ านวน 4 รวมทัง้สิน้ 8 คน เป็นผูป้ระเมนิกลยทุธ ์
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 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  1. คา่สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ และ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  
  2. การวเิคราะห์แบบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุ (Structural Equation Model Analysis: SEM) การทดสอบ
ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) การวเิคราะห์ความสอดคล้องกลมกลนืของแบบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุกบั
ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ (Measurement of Model Fit) การวเิคราะห์อทิธพิลทางตรงและทางอ้อมของกลยุทธ์การจดัการที่
ย ัง่ยนื และการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของตวัแปรแฝง (Confirmatory Factor Analysis) 
 การจดัท ากลยทุธ์ 
 การจดัท ากลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนื ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คอื 1) การก าหนดกลยุทธ์ โดยน าผลจาก   
รปูแบบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุ มาพจิารณาค่าอทิธพิลและน ้าหนักองคป์ระกอบของตวัแปร เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธ์
การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมและที่พกั 2) การก าหนดแผนงานและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของ
กลยทุธก์ารจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิกลางประเภทโรงแรมและที่พกั และ 3) การประเมนิกลยทุธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของ
ธุรกิจกลางประเภทโรงแรมและที่พัก โดยผู้บริหารโรงแรมและนักวิชาการ จ านวนทัง้สิ้น 8 ท่าน พิจารณาระดบั
ความส าคญัของกลยุทธ์ แผนงานและตัวชี้วดั เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์จัดการที่ย ัง่ยืนของธุรกิจขนาดกลาง
ประเภทโรงแรมและทีพ่กัในกรงุเทพมหานคร  
ผลการวิจยั  
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีต าแหน่ง
ผู้บริหารฝ่ายทรพัยากรบุคคล และ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ตามล าดบั ระยะเวลาด ารงต าแหน่งปัจจุบนั  3 – 5 ปี 
ประสบการณ์ในการท างานดา้นการโรงแรมและทีพ่กัมากกวา่ 10 ปี รองลงมาคอื 6 – 10 ปี  
2. ระดบัความส าคญัของตวัแปรคุณลกัษณะผู้ประกอบการ การตอบสนองความคาดหวงัผู้มสี่วนไดเ้สยี     
กลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจ การจดัการธุรกิจ และ กลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนื พบว่า  ตวัแปรสงัเกตได้ทัง้ 24 ตวั       
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.79 - 4.37 อยู่ในระดบัมาก โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คุณลักษณะผู้ประกอบการ              
ดา้นบคุลกิภาพ และตวัแปรทีม่คีา่เฉลีย่ต ่าสดุ คอื กลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืในมติสิงัคมดา้นชุมชน  
3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของตัวแปรสงัเกตได้ใน
แบบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุที่มตี่อกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมที่พกั ส่วนใหญ่มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวก ซึ่งค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้สิน้ 120 คู่ มคี่าระหว่าง 0.2478 ถงึ 0.6033 
ซึง่มคีา่ไมเ่กนิ 0.80 จงึไมเ่กดิความสมัพนัธภ์าวะร่วมเสน้ตรงเชงิพหุ (Multicollinearity) (Tabechnick, & Fidell, 2001, 
p. 82-83)  
  4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 
 4.1 คณุลกัษณะผูป้ระกอบการไม่มอีทิธพิลทางตรงต่อการจัดการธุรกจิ เน่ืองจากมคีา่ P-value เท่ากบั 
0.771 ซึง่เกนิกวา่คา่นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  
   4.2 การตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไม่มอีทิธพิลต่อการจดัการธุรกจิเน่ืองจากมคีา่    
P-value เท่ากบั 0.212 ซึง่เกนิกวา่คา่นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 4.3 กลยทุธก์ารแขง่ขนัของธุรกจิมอีทิธพิลทางตรงต่อการจดัการธุรกจิ โดยมคีา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั 
0.91 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 4.4 คุณลกัษณะผูป้ระกอบการไมม่อีทิธพิลทางตรงต่อกลยุทธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิโรงแรมและ
ทีพ่กัขนาดกลาง เน่ืองจากมคีา่ P-value เทา่กบั 0.07 ซึง่เกนิกวา่คา่นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 4.5 การตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไม่มอีิทธพิลทางตรงต่อกลยุทธ์การจดัการที่
ย ัง่ยนืของธุรกจิโรงแรมและที่พกัขนาดกลาง เน่ืองจากมคี่า P-value เท่ากบั 0.539 ซึ่งเกนิกว่าค่านัยส าคญัทางสถิติ 
0.05  
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 4.6 กลยทุธก์ารแขง่ขนัของธุรกจิ มอีทิธพิลทัง้ทางตรงต่อกลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิโรงแรมและ
ทีพ่กัขนาดกลาง โดยมคีา่อทิธพิลทางตรง เท่ากบั 0.26 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01  
 4.7 การจดัการธุรกิจมอีิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกิจโรงแรมและที่พกัขนาด
กลาง โดยมคีา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.72 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 5. ผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกลมกลนืของแบบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุที่มผีลต่อกลยุทธ์การจดัการ
ทีย่งัยนืของโรงแรมและทีพ่กัขนาดกลาง ไดผ้ลดงัน้ี 
  5.1 แบบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุทีม่ผีลต่อกลยทุธก์ารจดัการทีย่งัยนืของโรงแรมและทีพ่กัขนาดกลาง 
มคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยค่า Chi-Square (X2) เท่ากบั 358.4 องศาความเป็นอสิระ (d.f.)  
มคีา่เท่ากบั 202 คา่ Chi-Square ต่อองศาความเป็นอสิระ (X2/ d.f.) มคีา่เท่ากบั 1.774 ซึง่น้อยกวา่ 2 นอกจากน้ี ดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (CFI) มคี่าเท่ากบั 0.979 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 0.95 และค่า RMSEA มคี่าเท่ากบั 
0.035 ซึง่ไมเ่กนิคา่มาตรฐานที ่0.05  
 5.2 การสง่อทิธพิลทางตรงและทางออ้มต่อกลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนื พบวา่ กลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนื 
ไดร้บัอทิธพิลทางตรงจากการจดัการธุรกจิมากทีส่ดุ มคีา่อทิธพิลเท่ากบั 0.72 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 รองลงมา
คอืกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกจิ ซึ่งมคี่าอทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.26 ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 โดยทัง้ตวัแปร
การจดัการธุรกิจและตวัแปรกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจ สามารถอธิบายความแปรปรวนของกลยุทธ์การจดัการที่
ย ัง่ยนืไดร้อ้ยละ 93 ส าหรบัตวัแปรทีส่ง่อทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มต่อกลยุทธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืคอื ตวัแปรกลยุทธ์
การแขง่ขนัของธุรกจิ โดยมคีา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั 0.26 ทีน่ัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคีา่อทิธพิลทางอ้อม 
เท่ากบั 0.47 ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 ดงัปรากฏในภาพที ่1  
 
 
X2 = 358.4, d.f. = 202,  X2 / d.f. = 1.774, CFI = 0.979, RMSEA = 0.035 
ภาพท่ี 1 แบบจ าลองอทิธพิลเชงิสาเหตุของกลยุทธ์การจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมทีพ่กั   
 ในกรุงเทพมหานคร 
 6. กลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิประเภทโรงแรมและที่พกัในกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ย 7 มติ ิ
ไดแ้ก่ มติเิศรษฐกจิดา้นการเงนิ มติเิศรษฐกจิดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม มติสิงัคมดา้นพนักงาน มติสิงัคมดา้นลูกคา้ 
มติสิงัคมดา้นชุมชน มติสิิง่แวดล้อมดา้นพลงังาน และมติสิิง่แวดล้อมดา้นสิง่แวดล้อม พบว่า ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ
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ของตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปร มคี่าเป็นบวก อยู่ระหว่าง 0.64 – 0.77 โดยตวัแปรที่มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบสงูสุด คอื มติิ
เศรษฐกจิดา้นการเงนิ รองลงมาเป็นตวัแปรที่มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบเท่ากนัทัง้ 3 ตวัแปร คอื มติสิงัคมดา้นพนักงาน 
มติสิงัคมดา้นลูกคา้ และมติสิงัคมดา้นชุมชน ส าหรบัตวัแปรที่มคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบต ่าสุด คอื มติสิิง่แวดล้อมดา้น
พลงังาน นอกจากน้ี กลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิประเภทโรงแรมและทีพ่กัในกรุงเทพมหานคร ยงัประกอบดว้ย
แผนงานและตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ดงัต่อไปน้ี 
 6.1 มิติเศรษฐกิจด้านการเงิน ประกอบด้วย 4 แผนงานได้แก่ แผนงานการติดตามและประเมินผล               
ดา้นการเงนิ แผนงานการจดัการความเสีย่งและผลกระทบทางการเงนิ แผนงานการสรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ และ   
แผนงานการลงทุน  
       ตัวชี้ว ัดความส าเร็จ ได้แก่ ยอดขายต่อปี ก าไรสุทธิต่อปี อัตราผลตอนแทนการลงทุน ต้นทุน               
การให้บรกิารลูกค้าต่อราย รายได้จากห้องที่ขายได้/จ านวนห้องที่ขายได้ และรายได้เฉลี่ยต่อห้องที่มทีัง้หมดแต่ละ
ช่วงเวลา  
 6.2 มติเิศรษฐกจิดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ประกอบดว้ย 3 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมยัและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานการเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพของ             
การบรกิาร และแผนงานการสง่เสรมิใหพ้นักงานคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  
      ตวัชี้วดัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ ระดบัคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานรางวลัโรงแรมที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 
สดัส่วนเงนิลงทุนด้านเทคโนโลยเีพื่อสร้างนวตักรรมต่อเงนิลงทุนทัง้สิ้น และจ านวนรางวลัและผลตอบแทนพิเศษ
ส าหรบัผลงานนวตักรรมของพนักงาน 
 6.3 มติิสงัคมด้านพนักงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ โยกยา้ย 
และรกัษาบุคลากรที่มคีุณภาพ แผนงานการสรา้งแรงจูงใจและความความผกูพนัของพนักงาน แผนงาน การประเมนิ
ประสทิธิภาพของพนักงาน และแผนการค านึงถึงความเสมอภาคตามพื้นฐานด้านสทิธิมนุษยชนในการบรหิารงาน
บคุคลตามมาตรฐานสากล  
       ตวัชี้วดัความส าเรจ็ ได้แก่ อตัราการลาออกของพนักงานที่มอีายุไม่เกนิ 1 -3 ปี อตัราส่วนเงนิเดอืน
คา่จา้งพนักงานทัง้หมดต่อยอดขายรวม รอ้ยละของพนักงานทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูค้วามสามารถในแต่
ละต าแหน่งงาน ระดบัมาตรฐานค่าจ้างโดยเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานค่าจา้งขัน้ต ่าและคา่จา้งในท้องถิน่ และอตัราสว่น
ของพนักงานผูห้ญงิและการใหโ้อกาสผูห้ญงิเป็นผูบ้รหิาร 
 6.4 มติสิงัคมดา้นลกูคา้ ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการสรา้งความพงึพอใจและความสมัพนัธ์
ทีด่กีบัลกูคา้ และแผนงานการรกัษาลกูคา้เก่าและแสวงหาลกูคา้ใหม่ 
     ตวัชี้วดัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ อตัราการลดลงของขอ้รอ้งเรยีนและเสนอแนะการบรกิาร อตัราส่วนลูกคา้ที่
กลบัมาใช้บริการอีก ค่าใช้จ่ายการแสงหาลูกค้าใหม่ (Acquisition Cost) ค่าใช้จ่ายการรกัษาลูกค้าเก่า (Retention 
Cost)  
 6.5 มติสิงัคมดา้นชุมชน ประกอบดว้ย 3 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการเขา้ร่วมและสนับสนุนกจิกรรมของ
ชุมชนในท้องถิน่ แผนงานการสนับสนุนการใชแ้รงงานและวตัถุดบิท้องถิน่เพื่อบรกิารลูกคา้ และ แผนงานการป้องกนั
และบรรเทาผลกระทบทางลบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชุมชน 
     ตัวชี้วดัความส าเร็จ ได้แก่ ร้อยละของก าไรก่อนภาษีที่ใช้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน จ านวนครัง้           
การเขา้ร่วมกจิกรรมของผูบ้รหิารและพนักงาน สดัส่วนค่าใช้จ่ายวตัถุดบิพื้นฐานในท้องถิน่ต่อค่าใช้จ่ายวตัถุดบิทัง้สิน้ 
และความถีก่ารประเมนิผลกระทบต่อองคใ์นการสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน 
 6.6 มติสิิง่แวดล้อมดา้นพลงังาน ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและ
น ้า และแผนงานการใชพ้ลงังานทดแทน 
     ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ รอ้ยละของคา่พลงังานต่อยอดขายรวมทัง้ปี รอ้ยละของคา่พลงังานทีป่ระหยดั
ไดต้่อปี และคา่ใชจ้่ายลดลงจากการใชพ้ลงังานทดแทนเทยีบกบัคา่ใชจ้่ายก่อนการใชพ้ลงังานทดแทน 
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 6.7 มติสิิง่แวดล้อมดา้นสิง่แวดล้อม ประกอบดว้ย 2 แผนงาน ไดแ้ก่ แผนงานการจดัการน ้าและสุขาภบิาล
อยา่งคุม้คา่และรบัผดิชอบ และแผนงานการน าวสัดใุชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่
      ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ไดแ้ก่ อตัราสว่นปรมิาณน ้าเสยีทีไ่ดร้บัการบ าบดัต่อปรมิาณน ้าเสยีทัง้หมด สดัสว่น
การน าวสัดใุชแ้ลว้มาใชใ้หมต่่อวสัดทุัง้สิน้ และรอ้ยละความส าเรจ็ตามแผนงานด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สรปุและอภิปรายผล 
1. การจดัการธุรกิจ มอีิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืมากที่สุด มคี่าอิทธิพลเท่ากบั 0.72              
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยตัวแปรการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการตลาด                 
ด้านด าเนินงาน ด้านบุคลากรและด้านการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hatten (2012, pp. 26-33) ที่ระบุว่า          
การจดัการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกจิและน าไปสู่ความยัง่ยนืขององคก์ร ธุรกจิ
ต้องมกีารจดัการธุรกิจที่ส าคญั 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการตลาดและผลิตภณัฑ์และบรกิาร ด้านการ
ด าเนินงาน ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล ดา้นการเงนิ และ นอกจากน้ีผลการวจิยัครัง้น้ี พบว่า ตวัแปรการจดัการ
ดา้นการตลาด มคีา่น ้าหนักองคป์ระกอบสงูทีส่ดุคอื 0.74 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Galicie, & Laskarin (2014, pp. 
310) ที่ศึกษาการตลาดภายในของธุรกิจโรงแรมและที่พกั จากพนักงานจ านวน 265 คน พบว่า โรงแรมและที่พกัที่
ประสบความส าเรจ็ ผูบ้รหิารควรสรา้งความสมดลุระหวา่งกจิกรรมทางการตลาดใหก้บัลกูคา้ภายในและลูกคา้ภายนอก             
ด้วยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทัง้ 2 กลุ่ม โดยลูกค้าภายนอก ธุรกิจมีการจัดการด้านการตลาด เช่น             
การให้บรกิาร การก าหนดราคา ช่องทางการจ าหน่าย และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ส าหรบัลูกคา้ภายใน ผูบ้รหิาร
ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน และการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มกีารสื่อสารและตอบสนอง
ระหวา่งผูบ้รหิารและพนักงานในการถ่ายทอดความคดิ ขอ้มลูขา่วสารและกจิกรรมต่างๆ  
 2. กลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกจิ มอีทิธพิลทางตรงต่อกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนื มคี่าอทิธพิลเท่ากบั 0.26                
ที่ ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิการจดัการธุรกจิเพื่อความไดเ้ปรยีบการแข่งขนัของ Porter 
(1985), Bordean, & Borza (2014) และ Enz (2011) ในประเด็นกลยุทธ์ความเป็นผู้น าด้านต้นทุน และกลยุทธ์               
การสรา้งความแตกต่าง ซึ่งเป็นการสรา้งความแตกต่างในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นคุณภาพ และดา้นนวตักรรม 
ที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า โดยธุรกิจสามารถเลือกใช้ลักษณะเด่นที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัมาเป็นจุดขายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  
 3. กลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมและที่พกัในกรุงเทพมหานคร มแีนวคดิ
พื้นฐานการสร้างความสมดุลใน 3 เสาหลกั (Triple bottom line) คอื ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม 
ของ Elkington (1997) เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ การเกื้อกูลต่อสงัคม และการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม ส าหรบั
Stylos, & Vassiliadis (2015, pp. 9-18) ไดน้ าแนวคดิการจดัการที่ย ัง่ยนืทัง้ 3 เสาหลกัขา้งต้นมาใช้ในธุรกจิโรงแรม
และที่พกั โดยไดจ้ าแนกกลยุทธ์การจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิโรงแรมและที่พกัออกเป็น 7 มติ ิไดแ้ก่ มติเิศรษฐกจิดา้น
การเงนิ มติเิศรษฐกจิดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม มติสิงัคมดา้นลกูคา้ มติสิงัคมดา้นพนักงาน มติสิงัคมดา้นชุมชน มติิ
สิง่แวดลอ้มดา้นพลงังาน และมติสิิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ี ในการประเมนิกลยทุธ์ การจดัการทีย่ ัง่ยนืของ
ธุรกจิขนาดกลางประเภทโรงแรมและทีพ่กัในกรุงเทพมหานครโดยนักวชิาการ และผูป้ระกอบการและผูบ้รหิารโรงแรม
และทีพ่กัในกรงุเทพมหานครไดใ้หร้ะดบัความส าคญัของแผนงานของกลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืในแต่ละมติ ิดงัต่อไปน้ี 
 3.1 มติเิศรษฐกจิดา้นการเงนิ มแีผนงานในระดบัส าคญัมากทีสุ่ดทีต่้องด าเนินการ 4 แผนงาน คอื แผนงาน
การตดิตามและประเมนิผลดา้นการเงนิ แผนงานการจดัการความเสีย่งและผลกระทบทางการเงนิ แผนงานการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และแผนงานการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Bae, & Smardon, (2011, pp.187)      
ที่กล่าวว่า ตวัชี้วดัความยัง่ยนืของธุรกจิในมติเิศรษฐกจิดา้นการเงนิ ประกอบดว้ย การประเมนิผลการด าเนินงานของ
ธุรกจิ เช่น ก าไรต่อปี ยอดขายต่อปี ผลตอบแทนการลงทุน คา่ใชจ้่ายการวจิยัและพฒันา และเงนิบรจิาค  
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 3.2 มติเิศรษฐกจิดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม มแีผนงานในระดบัส าคญัมากทีค่วรด าเนินการ 3 แผนงาน
คอื แผนงานการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม แผนงานการเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพื่อเพิม่คุณภาพของการบรกิาร และแผนงานการส่งเสรมิให้พนักงานคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ Prabawani (2012, pp.199) ที่ระบุถึงความยัง่ยนืของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคตต้องใช้กลยุทธ์
เทคโนโลยสีะอาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม สง่เสรมิใหพ้นักงานมกีารวจิยัและพฒันาเพื่อใหเ้กดินวตักรรมกระบวนการ
ผลติสนิคา้และการบรกิารทีช่่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และการเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลย ี
 3.3 มิติสังคมด้านพนักงาน มีแผนงานในระดับส าคัญมากที่สุดที่ต้องด าเนินการ 4 แผนงาน คือ                
1) แผนงานการประเมนิประสทิธภิาพของพนักงาน ตามแนวคดิของ Marr (2012, pp. 277) ที่กล่าวถงึ พนักงานเป็น
สนิทรพัยท์ี่มคีวามส าคญัและมมีลูค่ามากทีสุ่ดซึง่สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัธุรกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมตีวัชีว้ดั
ส าคญั คอื สดัส่วนรายไดท้ัง้สิน้ต่อจ านวนพนักงาน 2) แผนงานการการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารตามมาตรฐาน      
3) แผนการค านึงถึงความเสมอภาคตามพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนในการบริหารงานบุคคลตามมาตรฐานสากล             
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการทีย่ ัง่ยนืดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องสทิธมินุษยชน งานวจิยัของ Stylos, & 
Vassiliadis (2015, pp. 12) ทีร่ะบถุงึ การจ่ายเงนิเดอืน และสวสัดกิาร โรงแรมถอืปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานสากลและ
สูงกว่าอัตราเงินเดือนในท้องถิ่น และ 4) แผนงานการฝึกอบรมพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Stylos, & 
Vassiliadis (2015, pp.12)., Bae, & Smardon (2011, pp.188) และรายงานความยัง่ยืนดุสิตธานี (2557) ที่ระบุว่า 
โรงแรมตอ้งมกีารจดัสรรงบประมาณดา้นการศกึษาและฝึกอบรมส าหรบัพนักงาน โดยมตีวัชีว้ดัความส าเรจ็ คอื จ านวน
ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปีแบง่ตามระดบัของพนักงาน 
 3.4 มิติสงัคมด้านลูกค้า มีแผนงานในระดบัส าคญัมากที่สุดที่ต้องด าเนินการ 2 แผนงาน คือ แผนงาน     
การสร้างความพึงพอใจและความสมัพนัธ์ที่ดกีับลูกค้า และแผนงานการรกัษาลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคดิของ Marr (2012, pp.79) ที่ระบุว่า การรกัษาลูกคา้เก่าเป็นการสรา้งความภกัดใีหลู้กคา้ใชบ้รกิาร
อยา่งต่อเน่ืองซึง่มคีา่ใชจ้่ายต ่ากวา่หาลกูคา้ใหม่เพื่อสรา้งก าไรใหธุ้รกจิระยะยาว นอกจากน้ี ธุรกจิยงัตอ้งแสวงหาลูกคา้
รายใหม่ๆ ให้สนใจใช้บริการของธุรกิจ โดยมีตัวชี้วดัความส าเร็จการรักษาลูกค้าเก่า คือ สดัส่วนจ านวนลูกค้า               
ณ ช่วงเริม่ตน้เวลาใดเวลาหน่ึงต่อจ านวนลกูคา้ ณ สิน้ระยะเวลาใดเวลาหน่ึง  
 3.5 มิติสังคมด้านชุมชน มีแผนงานในระดับส าคัญมากที่ควรด าเนินการ 3 แผนงาน คือ แผนงาน             
การเขา้ร่วมและสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนในท้องถิน่ แผนงานสนับสนุนการใช้แรงงานและวตัถุดบิในท้องถิ่นเพื่อ
บรกิารลูกคา้ และ แผนงานการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึ้นต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกบั รายงาน
ความยัง่ยนืของโรงแรมในเครอื บรษิทัไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (2016) ที่กล่าวถงึ การจดัการที่
ย ัง่ยนืในการสนับสนุนกจิกรรมของสงัคมอย่างต่อเน่ือง การใช้แรงงานในท้องถิน่ การจดัซื้อแหล่งวตัถุดบิจากภายใน
ท้องถิน่เท่าที่เป็นไปได ้และธุรกจิต้องมกีารป้องกนัและการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ระหว่างธุรกจิกบัชุมชุนใน
ทอ้งถิน่ 
3.6 มิติสิ่งแวดล้อมด้านพลังงาน มีแผนงานในระดบัส าคญัมากที่สุดที่ต้องด าเนินการ  2 แผนงาน คือ 
แผนงานการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้า และแผนงานการใชพ้ลงังานทดแทน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรือ่งการรบัรู้
เรือ่งความยัง่ยนืของโรงแรม 4 - 5 ดาว ในประเทศกรซี ของ Stylos & Vassiliadis (2015, pp.10) ทีร่ะบวุา่ การจดัการ
ที่ย ัง่ยนืดา้นสิง่แวดล้อม ควรมแีนวปฏบิตัเิรื่องการประหยดัพลงังาน เช่น ปรบัเปลี่ยนมาใชห้ลอดไฟประหยดัพลงังาน 
การควบคุมอุณหภูมเิครื่องปรบัอากาศและใช้เครื่องปรบัอากาศเท่าที่จ าเป็น การใช้ระบบศูนยก์ลางควบคุมไฟฟ้า และ
การพฒันาใหม้กีารใชพ้ลงังานทดแทนอยา่งเหมาะสม เป็นตน้  
3.7 มติสิิง่แวดล้อมด้านสิง่แวดล้อม มแีผนงานในระดบัมากที่ควรด าเนินการ 2 แผนงาน คอื 1) แผนงาน
การจดัการน ้าและสุขาภิบาลอย่างคุ้มค่าและรบัผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  Prabawani (2013, pp. 199)            
ที่ระบุถงึ การจดัการที่ย ัง่ยนืดา้นสิง่แวดล้อมในเรื่องการใช้น ้า ต้องมแีผนการควบคุมการใช้น ้า คู่มอืการประหยดัน ้า 
เกณฑค์ุณภาพของน ้า การบ าบดัน ้าเสยีและน ากลบัมาใช้ประโยชน์ และ 2) แผนงานการน าวสัดุใช้แล้วกลบัมาใชใ้หม่ 
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สอดคลอ้งกบัแนวคดิการจดัการทีย่ ัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้มของ Stylos & Vassiliadis (2015, pp.11) ทีร่ะบถุงึ การน าวสัดุ
ทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม ่เช่น กระป๋อง ขวดน ้า กระดาษ การใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสตกิทีแ่ผนกซกัรดี การใหคู้ค่า้น าบรรจุ
ภณัฑท์ีย่งัใชป้ระโยชน์ไดม้าใชใ้หม ่การบรจิาคสิง่ของใหผู้ด้อ้ยโอกาส เช่น เสือ้ผา้ใชแ้ลว้ สบู ่แชมพ ูอาหาร น ้ามนัพชื 
ข้อเสนอแนะ  
1. ข้อเสนอแนะส าหรบัภาครฐั ได้แก่ 
1) กลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกจิมอีทิธพิลทางตรงต่อกลยุทธก์ารจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิโรงแรมและทีพ่กั
ขนาดกลาง ส าหรับตัวแปรเหตุที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การแข่งขนัของธุรกิจ ได้แก่ การตอบสนองอย่างรวดเร็ว                 
การสรา้งความแตกต่าง ศกัยภาพของทรพัยากร กระบวนการ และผูน้ าตน้ทุน ตามล าดบั สภาพปัจจุบนั ธุรกจิโรงแรม
และที่พกัขนาดกลางมกีารแข่งขนัระหว่างโรงแรมขนาดเดยีวกนัและขนาดใหญ่รวมทัง้ธุรกิจใกล้เคยีง เช่น เซอรว์สิ 
อพาร์ตเมนท์ คอนโดมเินียม ตึกแถว บ้านจดัสรร ซึ่งเปิดบรกิารไม่ได้รบัอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจ านวนมาก             
ท าให้กรุงเทพมหานครมจี านวนห้องพักเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ความต้องการห้องพักขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ และ
พฤตกิรรมการท่องเทีย่วทีป่ระหยดัลง ท าใหเ้กดิการแขง่ขนัสงูดา้นราคา (ธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮาส,์ 2557)  
ขอ้เสนอแนะ คณะกรรมการสง่เสรมิและก ากบัธุรกจิโรงแรม ซึง่มบีทบาทในการก าหนดประเภทโรงแรมและ
หลกัเกณฑม์าตรฐานการประกอบธุรกจิโรงแรม ควรใหธุ้รกจิทีพ่กัประเภทอื่นเขา้สูร่ะบบการควบคุมตามกฎหมาย โดย
ก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานให้มคีวามสอดคล้องกบัสภาพการด าเนินธุรกจิ เพื่อให้โอกาสธุรกจิโรงแรมที่ยงัอยู่นอก
ระบบสามารถปรบัปรุงแก้ไขอาคารไดถู้กต้องตามกฎหมาย ร่วมมอืกนัรองรบัการท่องเที่ยวที่มแีนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง ลดการแขง่ขนัดา้นราคาหอ้งพกั ทัง้ยงัสง่ผลใหก้ารจดัเกบ็ภาษขีองภาครฐัเพิม่ขึน้ 
2) จากแบบจ าลองอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีต่อกลยุทธ์การจัดการที่ย ัง่ยืนของโรงแรมและที่พัก พบว่า            
มติสิิง่แวดลอ้มดา้นพลงังาน และมติสิิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้ม มคีา่น ้าหนักองคป์ระกอบต ่ากวา่องคป์ระกอบอื่นๆ  
ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการส่งเสริมและก ากับธุรกิจโรงแรม และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ               
แหล่งท่องเทีย่ว สนิคา้บรกิารการท่องเทีย่ว ควรมมีาตรการสง่เสรมิและกระตุน้ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อมมากยิง่ขึน้ สรา้งการรบัรูถ้งึผลกระทบของสิง่แวดล้อมและผลประโยชน์ระยะยาวต่อธุรกจิ และและ
ก ากบัการด าเนินธุรกจิภายใตพ้ระราชบญัญตัสิง่เสรมิและการรกัษาสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ.2535 ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม เช่น มลพษิ ของเสยี น ้าเสยีและอากาศเสยีจากโรงแรมและทีพ่กั 
 2. ข้อเสนอแนะภาคเอกชน ส าหรบัเจ้าของและผูบ้ริหารโรงแรมและท่ีพกั ได้แก่ 
   1) การจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พักอย่างมืออาชีพทัง้  5 ด้าน ได้แก่ ด้ำนกำรวำงแผน เพื่อ              
ความได้เปรยีบการแข่งขนัด้านการสร้างรายได้ ดำ้นกำรตลำด ได้แก่ การท าแผนการตลาดการก าหนดส่วนประสม
การตลาด การสร้างเครอืข่ายการตลาดลูกค้าในสงัคมออนไลน์ การรกัษาลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้าใหม่ ดำ้นกำร
ด ำเนินงำน ไดแ้ก่ การรกัษาคุณภาพการบรกิารตามมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน
ที่สอดคล้องกบัยุคสมยั ดำ้นบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ไดแ้ก่ การสรรหาบุคลากรให้เหมาะสมกบังาน การสรา้งแรงจงูใจ
เพื่อรกัษาพนักงานที่มคีุณภาพ และดำ้นกำรเงนิ ควรมกีารวางแผนและวเิคราะห์การลงทุนธุรกิจ การจดัการสภาพ
คล่อง และสามารถระดมเงนิทุน  
  2) กลยทุธก์ารแขง่ขนัของธุรกจิโรงแรมและทีพ่กั ควรเลอืกใชอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการแขง่ขนัในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เช่น การสรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑบ์รกิารแทนการแข่งขนัดา้นราคาห้องพกัและเพื่อรกัษา
ระดบัก าไร การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นแต่ยงัคงรกัษาคุณภาพการบริการ การปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานใหไ้ดต้ามมาตรฐาน การตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อย่างรวดเรว็ การพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิารฝ่าย
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และการฝึกอบรมดา้นภาษาใหพ้นักงานบรกิาร  
 3) การใชก้ลยทุธก์ารจดัการทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิโรงแรมและทีพ่กัใน 7 มติ ิอยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคล้อง
กบัสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ได้แก่ 1) มติิเศรษฐกิจด้านการเงนิ ควรให้ความส าคญัมากที่สุดและด าเนินการตาม
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แผนงานการตดิตามและประเมนิผลดา้นการเงนิ แผนงานการจดัการความเสีย่งและผลกระทบทางการเงนิ แผนงาน
การสรา้งมลูคา่เพิม่ทางเศรษฐกจิ และแผนการลงทุน 2) มติเิศรษฐกจิดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ควรใหค้วามส าคญั
กบัแผนงานการใช้เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 3) มติสิงัคมดา้นพนักงาน ควรให้ความส าคญัมาก
ที่สุดและด าเนินการตามแผนงาน การประเมนิประสทิธภิาพของพนักงาน แผนงานการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิาร
ตามมาตรฐาน และแผนงานการฝึกอบรมพนักงาน 4) มติสิงัคมดา้นลูกคา้ควรให้ความส าคญัมากที่สุดและด าเนินการ
ตามแผนงานการสรา้งความพงึพอใจและความสมัพนัธท์ี่ดกีบัลูกคา้ และแผนการรกัษาลกูคา้เก่าและแสวงหาลูกคา้ใหม่ 
5) มติสิงัคมดา้นชุมชน ควรใหค้วามส าคญัแผนงานการสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน แผนงานการสนับสนุนใช้แรงงาน
และวตัถุดบิในทอ้งถิน่อยา่งเหมาะสม 6) มติสิิง่แวดล้อมดา้นพลงังาน ควรให้ความส าคญัมากที่สุดและด าเนินการตาม
แผนงานการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้า และ 7) มติสิิง่แวดลอ้มดา้นสิง่แวดลอ้ม ควรใหค้วามส าคญัและด าเนินการ
ตามแผนงานการจัดการน ้าและสุขาภิบาลอย่างคุ้มค่าและรบัผิดชอบ และแผนงานการน าวสัดุใช้แล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม ่ 
 3. ข้อเสนอแนะการศึกษาครัง้ต่อไป คือ 1) การน าแบบจ าลองอิทธิพลเชิงสาเหตุที่มีผลต่อกลยุทธ์                 
การจดัการที่ย ัง่ยนืไปใช้กบัธุรกจิโรงแรมและที่พกัขนาดกลางในจงัหวดัที่มแีหล่งธุรกจิและแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่     
2) ท าการวจิยัประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการน ากลยทุธก์ารจดัการที่ย ัง่ยนืของธุรกจิขนาดกลางประเภท
โรงแรมและที่พกัไปใช้ในจงัหวดัอื่น และ 3) เน่ืองจากความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม ในยุคสงัคมดจิติอล
เขา้มามบีทบาทต่อธุรกจิโรงแรมและที่พกั และการแข่งขนัสงู บรบิทเหล่าน้ีอาจมตีวัแปรเหตุและตวัแปรแฝงเพิ่มขึ้น              
ผูท้ีส่นใจอาจจะน าตวัแปรเหตุและตวัแปรแฝงไปศกึษาเพิม่เตมิ เช่น นวตักรรมทางการเงนิและนวตักรรมการบรกิาร 
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